



1 - § •
Czél. A nyitrai hitelbank alapszabályai 5-dik §-ának a)
pontja értelmében székhelyén és fiókhelyein, a hitel kö- 
nyitése czéljából elkülönített egymástól független hitel­
egyleteket alakit, melynek tagjai a kölcsönösség elve sze­
rint a nekik engedélyezett hitel erejéig egymásért kezes­
kednek. (5. §.)
2. §•
A hitel ma- a  legalantabb hitelösszeget minden egyes hitelegy- 
gassaga. számára a bank igazgatótanácsa határozza meg. Az
engedélyezendő hitel legmagasabb összege:
a) törvényes értékről és a benyújtás napjától 4 
havi lejáratra szóló váltóknak leszámítolására, ha azok 
az illető elfogadó aláírásán kívül legalább egy hitelegy­
leti tag forgatmányával ellátvák, 5000 frt.
b) A hitelegyleti tagok oly elfogadványainak le­
számítolásáért, melyek tökéletes biztosítékot nyújtó mó­
don fedezvék 5000 frt.
Ezen elfogadványok kivétel nélkül a bank vagy 
fiókjai székhelyére telepítendők.
3. §•
Szervezet. Egy hitelegylet alakításához szükséges tagok mennyi­
ségének meghatározása a banknak fentartatik.
Mig egy hitelegylet meg nem alakul, a tagok felvé­
telét a bank igazgatótanácsa, vagy annak meghatalmazott 
közege eszközli, ha ezen felvétel megtörtént, és a felvett 
tagok alapszabályszerii kötelezettségeiknek eleget tettek, 
a bank a résztvevőket egy gyűlésbe összehívja, mely egy

választmány és egy számvizsgáló bizottság megválasztása 
által hitelegyletté alakul.
4. §.
Képviselet Minden hitelegyletnek üzletei, a mennyire az alap­
szabályok értelmében nem a bank jogköréhez tartoznak a 
hitelegyletben résztvevők közgyűlése, vagy annak választ­
mánya, illetőleg birálú bizottsága (23. §.) által ellát­
tatnak.
5. §.
Kezesség Minden résztvevő ugyanazon hitelegylet többi tag­
jainak összes kötelezettségükért kezeskedik, saját hitel 
részesülése arányához és magasságához.
Erről sajátkezű aláírásával ellátott nyilatkozatot álli- 
tand ki.
Ezen kezesség a biztosítéki összeg befizetése napjától 
kezdődik, és kiterjed a hitelegyletnek minden ez időben 
függő kötelezettségeire, és megszűnik a 13. §-ban meg­
határozott idő lejártával.
6. §•
Felvehetők Egy hitelegyletbe csak oly egyes önálló és váltóké­
pes személyek nyilvános kereskedelmi-, bizományi-, és 
részvénytársaságok, iparegyletek, előlegező és takarékpénz­
tárak vétethetnek fel, melyeknek székhelye azon kerület­
ben fekszik, melynek területére az egylet tevékenységét 
kiterjeszti, és melyek kereset és fizetés képességüknél 
fogva a felvételre méltóknak elismertetnek.
7 . §•
Felvétel A ki a hitelegyletbe felvétetni kíván, Írott bejelen­
tést intéz a bankhoz, mely a bank által a netalán! ész­
revételekkel együtt a hitelegyleti választmányhoz át­
tétetik.
Ezen bejelentvényben az igényelt hitel magassága 
megjelölendő. A felvétel iránti megkeresés feletti határo­
zat csak a választmánynak és az igazgatótanácsnak, vagy 
ez utóbbi képviselőjének egyetértésével hozathatik.
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Elutasító határozat, vagy az igényelt hitel korlátoló 
okainak közlése nem követelhető.
8. § .
A hitel fel- A már nyitott hitel emelését czélzó kéretnél az ere- 
emeiese. aj ánlatoküáli eljárás követendő.
9- §•
Átruházás A  hitelegyletnéli részesülés átruházása egy személy­
ről, vagy czégről egy másikra rendesen meg nem en­
gedtetik.
Kivételképen azonban egy czégnek hitele azon eset­
ben, ha a czég elnevezésében változás történt, vagy tag­
jai változtak, a megváltoztatott czégre, vagy annak meg­
változott tagjaira átruházható.
Ily megengedett átruházásoknál a 6. és 7. §-ok sza­
bályai alkalmazandók.
1 0 . § .
Felmondás Minden egyleti tag jogosítva van részesülését egész­
ben vagy részben felmondani. Mindkét esetben a kezessé­
get és végszámadást, illetőleg a kilépőkre vonatkozó 13. 
§. szabályai szerint eljárandó.
11. § .
A hitel meg- Egy résztvevő tag halálozása esetére, vagy ha egy 
szúnte. cz£g tagjai közt változás történt, az engedélyezett hitel 
rendesen megszűnik. Általában, ha a czég tagjainak jogi 
viszonyaiban változás történik, ez szintúgy, mint annak 
jogutódjai ezt a banknak feljelenteni kötelesek. Mig ezen 
feljelentés meg nem történik, a résztvevő tag hagyatéka, 
vagy a bank könyveiben beigtatott személy, vagy czég az 
alapszabályokban meghatározott módozat szerint kezeske­
dik, anélkül azonban, hogy a hitelegyletnek előnyeiben 
részesülne.
12. § .
Korlátozás és Egy már engedélyezett hitelnek korlátozását szintúgy, 




A kizárásnak helye van :
a) Ha a biztosítéki alapra a pótfizetések a felszó­
lítástól számítandó egy hó alatt sem teljesittetnek. 
(35. §.)
b) Ha egy tag fizetését beszünteti.
c) Ha forgatmánya, vagy elfogadványa folytán a 
bank irányábani kötelezettségének pontosan eleget nem 
tesz. —
d) Ha forgatmányával ellátott fizetés képtelen el­
fogadók váltóit annak idején be nem váltja, vagy :
e) Ha a 2-ik §. b) pontjában érintett elfogadmá- 
nyok általi fedezett bekövetkezett értékcsökkenés, vagy 
egyébb ok miatt kellő biztosítékot nem nyújtván, azonnal 
másnemű, vagy jobb biztosításról nem intézkedik.
13. §.
A hitel vi- A  ki bármely oknál fogva egy hitelegyletnek tagja 
Tásár)fak°jo^T e^nn  ^ me&sz™t, további hitelre minden igényét elveszti, 
következmé- Számlája azonban csali a kilépés napjától számítandó 4 
nyei- hó múlva záratik be, és ezen időtartam alatt egy hitel­
egyleti tag minden kötelezettségeit viselendi.
A zárszámlánál minden a lejárat napjáig a hitelegy­
letnek bármely tagja irányábani ki nem elégített követe­
lése, a mennyire az a tartalékalap által nem fedeztetett, 
az élvezett hitel arányához képest levonásba hozatik.
A tartaléktőkébőli részesülésre és a kilépési eszten­
dőre az illető hitelegyletnek járó nyereményre a kilépő 
tagnak igénye nincsen.
A hitelegylet jogai azáltal, ha egy tag a nem telje­
sített kötelezettség végett záratik ki, legkevésbbé sem 
csonkittatnak.
14. §.
Közgyűlés. Az összes hitelegyleti tagok a közgyűlés által képvi­
seltetnek.
Minden hitelegyleti tag egylete közgyűlésén részt 
vehet.
A közgyűlés határozatai szintúgy kötelezők a részt­
vevő, mint a jelen nem lévő tagokra.
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A közgyűlés minden évben egyszer hivatik össze, és 
pedig a nyitrai hitelbank részvényesei által tartott köz­
gyűlés után, a választmány határozata folytán az elnök­
nek a tanácskozás tárgyainak megnevezése melletti levél 
áitali meghívójával.
A közgyűlés mindannyiszor összehívandó, a hányszor 
azt a választmány elhatározandja, és azonkívül a választ­
mány által egy rendkívüli közgyűlés összehívandó azon 
esetre is, ha egy közgyűlés azt elhatározta.
15. §.
A bank kép- A bank a közgyűlésben egy kiküldött által fog kép­
viselete. yiSeltetni, a ki az üzlet szabályszerű vezetése felett ör- 
ködend.
16. §.
Elnökség. A közgyűlésben a választmányi elnök, vagy annak
helyettese elnököl.
17. §.
Szavazatjog A közgyűlésben minden hiteltulajdonos szavazat-
es liciticirozíhfe“ |j)ir
kepesseg. ^  szavazati jogot csak személyesen lehet gyakorolni,
és a gyűlés határozatképes, ha összes tagjainak legalább 
fele megjelent.
Ha ennyi számmal meg nem jelentek, uj közgyűlés 
hívandó össze, mely tekintet nélkül a tagok számára ha­
tározatképes.
18. §.
Szavazás. A határozatok általános szótöbbséggel hozatnak,
egyenlő szavazatoknál az elnök szavazata határoz.
19. §.
Indítványok. A közgyűlésben csak az összehívásban megjelölt tár­
gyak felett lehet tanácskozni.
Indítványt minden tag tehet, ez azonban tüstént ta­
nácskozás tárgyává nem tétethetik, hanem ha ily indít­
vány pártolásra talál, előlegesen elhatároztatik, vájjon a 
szőnyegre hozott tárgy egy rendkívüli közgyűlésben tár- 
gyalandó-é? és ezen közgyűlés mikor tartandó, vagy pe-
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dig a tárgyalás a legközelebb! rendes közgyűlésig elnapo­
landó-e ?
20. §.
Hatáskör. A közgyűlés határozatának következő tárgyak tartat­
nak fenn.
a) A választmány megválaszsása, és tagjai szá­
mának meghatározása. (23. §.)
b) A számvizsgáló bizottság megválasztása (32. §.)
c) A választmány jelentésének átvétele, a bankkal 
te tt üzletek eredményéről, és a biztositéki és tartalékalap 
állásáról.
d) A 36. §-ban megjelölt tartalékalap feleslegnek 
mikénti elosztása iránti határozat.
e) A számvizsgáló bizottsági jelentésnek tudomá­
sulvétele.
f) A közgyűlésben tett indítványok tárgyalására 
kitűzendő határnapnak a 19. §-a értelmébeni meghatá­
rozása.
21. § .
Választások. Minden választások általános szótöbbséggel eszközöl­
tetnek, ha ez el nem éretik, a közelébb legtöbb szavaza­
tot nyert tagokból, a még választandók kétszeres száma 
szükebb választás alá hozatik, egyenlő szavazatnál a sors 
határoz.
A bank működő tagjai nem választhatók, még ak­
kor sem, ha a hitelegyletnek tagjai lennének.
A választmány tagjainak megválasztásánál a szava­
zatokat a számvizsgáló bizottság számlálja meg, ezen 
utóbbiak megválasztásánál pedig a szavazatszámitás, há­
rom a hitelegyletben legnagyobb résztvevő tagok által 
történik.
22. § .
Jegyzőkönyv. A közgyűlés tárgyalásairól jegyzőkönyv vezettetik, 
mely az elnök, a bank képviselője, és a tollvezető által 





Választmány. a  választmányi tagok száma az egyes egyletek 
nagysága szerint határoztatik meg, azonban 12 tagnál 
kevesebben és 24-nél többen uem lehetnek.
24. §.
Elnökség. A z elnökséget egy a tagok sorából választott elnök,
vagy annak helyettese vezeti.
25. §.
\artama^S A választmány működése egy évig tart, uj választás 
alkalmával azonban ugyanazon tagok még egyszer vá­
laszthatók.
Ha az esztendő folyama alatt a tagok egy negyedé­
nél több kilépne, a választmány magát azon tagok behí­
vása által, kik a választásnál megközelitőleg a legtöbb 
szavazatot nyerték, kiegészitheti.
Minden választmányi tag, mint ilyen, csak egy hi­
telegyletnél működhetik.
26. §.
A havonkint, vagy ha egy hitelegylet üzletmenete 
megkívánná többször is tartandó választmányi gyűlések 
annak elnöke által hivatnak össze.
Érvényes határozathozatalra a választmányi tagok 
felének jelenléte szükségeltetik.
27. §.
Bírálat. A bírálatra az összes választmányi tagok hivatnak.
A hitelegylet megalakítása után az első választmányi 
gyűlésben meghatározandó a sorozat, mely szerint a ta­
gok müködendnek, és egy különös üzleti rendszabály 
meghatározandja, hány bíráló, és a napnak, mely szaká­
ban kötelesek hivatásuk teljesítése miatt a bank helyisé­
geiben jelen lenni.
28. §.
A viseleté.^" A választmányi gyűlésekkor szintúgy, mint a birá-
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lók tanácskozmányaiban részt vehet a banknak eg-y kép­
viselője.
29. §.
A választ- A  választmány hatásköre kiterjed minden egy hitel- 
mány teendői. egyiet  köréhez tartozó üzletekre, melyek kiválólag a köz­
gyűlésnek fenn nem tartattak, vagy melyeknek elintézése 
alapszabályszerüleg sem a bank igazgatótanácsának, sem 
kiküldöttje köréhez nem tartoznak, különösen pedig:
a) egy hitelegyletbe való felvételre, és a része­
sülés átruházására, vagy emelésére tett ajánlatok elin­
tézése.
b) a banknak leszámítolás végett benyújtott vál­
tók és elfogadmányoknalr, és a 2-dik §. b) pontjában 
körülirt bírálók általi fedezetnek megvizsgálása.
c) A biztosítéki alap kiegészítésére netán szüksé­
ges pótfizetések elhatározása, és ezeknek felhívás utjáni 
eszközlése, továbbá ily pótfizetések visszaadása, a részesü­
lés korlátozása, és egy tagnak kizárása iránt hozandó ha­
tározat.
d) Ajánlattétel a banknál a résztvevők által tett 
oly fedezetek értékesítésére, melyek felszólítás folytán ki­
nem egészittettek, nem szaporítottak, vagy meg nem 
változtattak, és egy hitelegylet javára foganatosítandó 
törvényes lépések iránti, valamint veszélyes követelések 
tekintetbeni egyességek kötése, és azoknak leiratása iránti 
javaslatok.
e) Ajánlattétel a közgyűlésnél a 36. §-ban emlí­
tett tartalékalap feleslegének elosztása iránt.
A hitelegyletek működő tagjai oly tanácskozmányok­
ban, melyekben saját, vagy czége hitelrészesülése tárgyal- 
tatik, részt nem vehetnek.
30. §.
Jegyzőkönyv. a  választmány tárgyalásairól jegyzőkönyvek vezet­
tetnek, melyek az elnök és egy tag által aláirandók.
31. §•
Díjazás. A  választmányi tagok működésűkért a hitelegyletnek
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tizzta jövedelméből 10°/0 kapnak. Ezen dijaknak a vá­
lasztmányi tagok közötti felosztását, maga a választmány 
határozza meg.
32. §.
Számvizsgáló A számvizsgáló bizottság három a választmányhoz 
bizottság. nem tart0Z(5 hitelegyleti tagból áll, mely a közgytilés ál­
tal esztendőnkint újonnan választatik.
Ezen bizottság hatásköréhez tartozik :
a) A hitelegylet évi számláját megvizsgálni, és 
arról a közgyűlésnek jelentést tenni.
b) Minden oly közgyűlési szavazásnál a szavazato­
kat megszámlálni, melyekben saját személyük nem 
érintetik.
Ha az esztendő folyama alatt a számvizsgáló bizott­
ság egyik tagja működéseinek teljesítésére állandóan kép­
telenné válna, vagy kilépne, akkor a bizottság azon ta­
gokból egészíti ki magát, kik az utolsó választásnál meg­
közelítőleg a legtöbb szavazatot nyerték.
33. §.
Biztosítéki Mindenki, aki egy hitelegyletbe felvétetett, az enge- 
alaP- délyezett részesülési összeg után 5 %  biztosítékul le­
tenni tartozik, mely neki a 34. §. határozata szerint ka­
matozóvá tétetik.
Ezen biztosíték lefizetése előtt az engedélyezett hitel 
igénybe nem vehető, és ha ezen befizetés egy hónap alatt 
nem teljesítetik, a hitelegyletbe való belépésre a jogo- 
ultság elenyészik.
A részesülés emelésének esetére teljesítendő további 
befizetésekre ugyanazon szabályok irányadók.
Minden ilyen betételek az illető hitelegyletnek tulaj­
don biztosítéki alapját képezik, mely folytonosan az egy­
letnek engedélyezott hitelösszeg után 5% magasságá­
ban felmutatandó.
34. §.
Kamatozás. A bank a biztosítéki alapot ugyanazon kamatláb 
szerint kamatoztatja, a milyen a hitelegyletnek átenge-
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dett tőke után a tiszta jövedelem kipuhatolása czéljából 
megállapittatott.
Ezen kamatok a résztvevőknek az első évben kinem 
fizettetnek, hanem a tartalékalapba tétetnek.
35. §.
Potflzetesek. Ha egy hitelegyletnek tartalékalapja nem elégséges 
arra, hogy biztosítéki alapját az alapszabályszerü magas­
ságon fentarthassa, a tagok kötelesek ennek kiegészítésére 
részesülésük arányához a szükséges pótfizetéseket teljesí­
teni, és pedig legfeljebb 15 nap múlva a történt felszó­
lítás után.
Ilyen pótíizetések visszafizettetnek, mihelyest a tar­
talékalap állása ezt a 36-dik §. értelmében megengedi.
36. §.
Tartalékalap. A tartalékalap czéíja :
a) fizetési hátralékokat és veszteségeket fedezni, 
melyek némely hitelegyleti tagok kötelezettségeik nem 
teljesítése által keletkeztek.
b) fizetési hátralékok behajtásánál felmerült költ­
ségeket, melyekért a résztvevők jót állanak, megtéríteni.
A tartalékalap szintúgy, mint a biztosítéki alap alap­
szabályszerü üzletekre fordittatik, és az ebből bejött 
nyeremény szintúgy, mint a biztosítéki alap kamatozóvá 
tétetik.
A biztosítéki alapba tett pótfizetések a választmány 
határozata folytán a résztvevőknek egészben, vagy rész­
ben kamatokkal, vagy azok nélkül visszatéríthetek, mi­
helyt a tartalékalap ezt megengedi, a nélkül, hogy ezál­
tal oly összegre olvadjon, mely kevesebbet tenne, mint 
az időszerinti biztosítéki alapnak 10%.
Ha egy évi mérleg készítésénél az derülne ki, hogy 
egy hitelegyletnek tartalékalapja, egy ily visszatérítés 
után a biztosítéki alapnak még 25% túl haladja, akkor 
a legközelebbi közgyűlés a választmány indítványa foly­
tán elhatározhatja, hogy a 25% meghaladó összeg azon 
tagok között, melyek a mérleg készítésekor legalább egy
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esztendeig kezességbe voltak, kezességük arányához egész- 
ban vagy részben felosztassák.
37. §.
A tartaléktő- Hogy a tartalékalap czéljának megfelelő állapotba 
k<3 tása.0n helyeztessék, szaporittatik:
a) Az alantabb meghatározott tiszta jövedelemnek 
azon részével, mely egy hitelegyletnek a nyitrai hitel­
bankkal tett üzletekből felmerül.
b) tulajdon tőkének kamatjaival. (36. §.)
c) A biztositéki alapba tett betételeknek minden 
egyes egyleti tag első évi részesülésére eső kamatjaival. 
(34. §•)
38. §.
A tiszta jőve- A  nyitrai hitelbank évi mérlegének elkészítése után
dele"téseÍClerÍ" azon üzletekből, melyekért egy hitelegylet kezeskedik fel­
merült tiszta haszonból; a választmányi tagok 5% kap­
nak, és ezen tiszta nyereményből 20°/0 a tartalékalapba 
folyik.
Ezen nyeremény oly módon derittetik ki, hogy egy 
hitelegyletnek kezessége alatti üzletek brutto bevételéből 
következő tételek levonatnak :
a) a bank által a hitelegyletnek átengedett tőké­
ből évenkint meghatározandó Kamatok, melyek rendesen 
évenkinti 6% kamatot túl nem haladhatnak.
b) A hitelegyleteknek átengedett tőkének 1 °/0 ka­
matja, a hitelegyletre aránylag eső kezelési költségek 
megtérítése fejében.
c) A hitelegyletekkel tett üzletekből a bank ter­
hére eső jövedelmi adó, és esetleg községi pótlék.
39. §.
Peres ügyek. A bank és egy hitelegylet, vagy ennek tagjai közt 
felmerült vitás kérdések, melyek az alapszabályszerü üz­
letviszonyokból erednek rendes peruton intézendők el, ha 





Feloszlás. A nyitrai hitelbank feloszlása esetére a hitel részt­
vevők által a biztosítéki alapba befizetett összegek, a 
mennyire azok terhelve nincsenek, visszatérittetnek.
Azon résztvevők, kik 18 hónappal a feloszlás elhatá­
rozása előtt hitelegyleti részesülésbe léptek, még különö­
sen hitelegyletüknek a jövedelmi részekből alakított tar­
taléktőkében is részesülnek. Ezen alap az említett egyleti 
tagok közt részesülések arányához képest felosztatik.
Hasonló eljárás követendő minden hitelegyletnek fel­
oszlása esetére.
41. §.
Végleszámo- A feloszlásra vonatkozó összes ügyekben a hitel ré­
szesülők képviseletére a közgyűlés három tagot választ, 
azon tiz legtöbbet részesülő tagok sorából, kik a választ­
mányhoz nem tartoznak, és két választmányi tagot, mint 
végleszámolókat.
Ezen végleszámolók az ügyek letisztázására minden 
megkivántató teljhatalommal bírnak és a hitelegyletek 
nevében általános szótöbbséggel jogérvényesen határoznak.
42. §.
Közzététel. A hitelegyletek tagjait érdeklő közlések a helyi la­
pok által közöltetnek.
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